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  المستخلص
 ومقتضبة يستعملها المتكلم أثناء التواصل الشفوي لتقطيع قصيرة عبارات لغوية ترد على شكل وحدات"  االرتكازعبارات "تُمثّل
 ألهداف تواصلية تبليغية يهدف من خاللها إلى ضمان استرسال الكالم ، االنفعال وتعطّل الحدث الكالميت خاصة في حاال،الكالم
 خالل هذا من سعينا فلهذا وقد أهملت الدراسات تناولها ومعالجتها.  للرسالة اللسانيةالليةمضامين الدوالتبادل التحادثي وتبليغ المقاصد وال
 منتهجين منهجا وصفيا ، القديم والحديثي الفكر اللسانفي معالجتها وكيفيةالمقال إلى بيان مفهومها وأبرز التعريفات الواردة في شأنها 
 في حاالت االنفعال لتقطيع الكالم وضمان تواصل تسلسل األفكار، كما بينا أنّها تمثّل ستعمل تُاتالعباروتوصلنا إلى أن هذه . تحليليا
 عبارات ن القول إويمكننا . المقاصد واألغراض التواصليةتبليغ على قدرته وانسجامه وساقهروابط تُدرج في ثنايا الخطاب لضمان اتّ
  .ال يمكن تجاهله ألن اللغة البد أن تُدرس في جميع تمظهراتها التعبيريةاالرتكاز تعد جزءا من النشاط اللغوي 
  
 . روابطعرفاني، االنفعال، التداولية، ، االرتكازعبارات: دالة الالكلمات
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Abstract: 
Speech fillers represent linguistic units, that take the form of Relatively short forms, concise 
expressions used by the speaker during verbal communication for the purpose of segmenting the speech 
especially in the case of emotional charge and the suspension of the verbal act. The purpose behind using 
speech fillers is expressive and communicative. The speaker, thus, ensures long-windedness, the 
continuation of communication along with proper delivery of the semiotic context of the linguistic 
message. Studies have neglected to address and treat these units. Through this article, we have tried to 
expose the related definitions given to « speech fillers » and how they were treated in classical and modern 
criticism, using a descriptive and analytical approach. We conclude that these expressions are used at times 
of emotion to segment speech and ensure the chronological sequence of thoughts. We have also shown that 
speech fillers connect discourse parts and grant its proper sequence, homogeneity and expressiveness. We 
may say that speech fillers are considereda part of the linguistic activity tha should not be neglected for 
language has to be Analyzed through all its expressive manifestations. 
 
Keywords :Speech fillers, Emotional, Pragmatics, Cognitive, Connectors. 
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  :مقدمة - 1
دة التاألشكال استعمال جملة من العبارات وإلى التواصل أثناء اللّغة مستعِملو يعمالمقتضبة التي عبيري 
  عن غيرها من التراكيب العربية، االصطالح على تسميتها1 انطالقا من خصائصها والسمات المميزة لهاارتأيتُ،
 ، عبارات صغيرة متكلّسةهيو. " الفرديلفّظ التعبارات" أو )Speech filler words (2" االرتكازعبارات" بـ
 جزءا من النشاط اللغوي، تُمثّل وهي.  دون تغيير أو تحوير في بنيتهاسن على األلتُتداول وواحدا بنيوياتلزم شكال 
مت هذه الكلمات  ما قُدكثيرا"و الرسمية، العادية و، الشفويةأحاديثهإلى استعمالها في ثنايا كالمه و يلجأ المتكلّم
  ].355: 1"[ يحذف في صيغ الحوار الكتابيةا أول مهي مميزة للخطاب الشفاهي وعتبارهاالصغيرة با
 وحدات لغوية غير حاملة لمعنى في الفكر اعتبارها دورها في اللغة المستعملة ونكار الرغم من إوعلى
 أثناء حاالت خاصة قبل أفراد المجموعة اللغوية ومنا التراثي، إالّ أنّه ال يمكننا إنكار االستعمال المكثّف له
 كان كلذل. ة إلى تقطيع كالمه باالعتماد على هذه األشكال النحويتدفعه تُشوش على المتكلّم أفكاره وتياالنفعال ال
ات اللسانية  تطور النظريطار إقصائها في إعدم اللغوية ومات جزءا من االهتماإعطائهاالبد من االلتفات إليها و
 بجميع الظواهر اللغوية وتقديم مقاربات أكثر تطورا وأكثر فاعلية تتماشى إللمام اللغوية التي تسعى إلى االمناهجو
واإلجابة على "  االرتكازعبارات"ونحن نسعى من خالل هذا المقال إلى معالجة .  المتكلّمين اللسانيةحاجاتو
  : التاليةسئلةاأل
   االرتكاز؟  ماهية عباراتما - 1
  ؟ تعامل معها علماء اللغة العربكيف - 2
 ؟ في ذاتها أم في عالقتها مع غيرهاداللةل هل هي حاملة لالها؟ إلى استعمم يعمد المتكلّلماذا - 3
   الذي تضطلع به في لغة التواصل؟ور الدوما - 4
  : البحثخلفية 1-1
على دراسة أو مقال مستقّل  نا لم نطّلعتمثّل جزءا مهما من النشاط اللغوي إلّا أنّ" عبارات االرتكاز" أن رغم
 التي تناولتها بصفة عرضية في مالحظات مبثوثة هنا اتلكن هناك عدد من المؤلّف. ودراستها معالجتهايعنى ب
 هذه العبارات من قبيل العي عد ذي ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ال" والتبيينالبيان"كتاب : وهناك، أهمها
 وقد أشار فيه الباحثان في نو شارودو ودومينيك منغلباتريك"  تحليل الخطابمعجم"غة العربية، ووالفساد في الل
  .بين جمل النص أو الخطاب) Connecteurs (روابطال  دورلعبمالحظات متفرقة إلى أن عبارات االرتكاز ت
                                                            
  .االرتكاز عبارات ماهية) 2 (العنصر انظر 1
 : حليل، نذكر منها الذي تناولته العديد من المؤلّفات األجنبية بالدراسة والتSpeech filler words اإلنقليزي للمصطلح ترجمة وهو 2
- Gotin Siti Fatimah, AN ANALYSIS OF FILLERS USED BY LECTURER AND STUDENTS IN EFL 
CLASSROOM INTERACTION. 
- Richard Nordquist, Definitions and Examples of Filler Words. 
- Tanvi Dinkar, Pierre Colombo, Matthieu Labeau , Chlo´e Clavel, The importance of fillers for 
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  : البحثمنهج 1-2
ل عبارات االرتكاز في الخطاب  في هذا المقال منهجا وصفيا تحليليا يكشف عن صور تمثّاعتمدنا
  .التواصلي وأهم الوظائف الداللية والتداولية والعرفانية التي تضطلع بها
  :بحث الأهمية 1-3
 عبارات االرتكاز وحدات لغوية يستعملها األفراد في خطاباتهم اليومية والدينية والسياسية دتع
 والمحافظة على اتّساق الخطاب شفويمه أثناء التواصل التساعد مستعمل اللغة على تقطيع كال... واإلعالمية
 ويقصد باالتّساق ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشكّلة لخطاب ما، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية ،وانسجامه
 في حين يطلق لفظ]. 13-12 :2[التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته ) الشكلية(
رات والمفاهيم والعالقات المحقّقة إلدراك النصأو اتلكن عند االطّالع على المؤلّف. االنسجام على المتصو 
 بها لسانيا في ام نخلص إلى أنّه لم يتم تسليط الضوء على هذه العبارات واالهتمحديثها،البحوث اللسانية، قديمها و
ة والتركيبية والصرفيقت إلى مختلف مستوياتها الصوتية رغم ورود بعض اإلشارات التي تطرة والتداولية والداللي
لذلك فإن هذا المقال يسعى إلى تعريفها وبيان أهم خصائصها وأبرز الوظائف التي . أبرز سماتها كما سنتبين الحقا
  .تضطلع بها في الخطاب التواصلي الشفوي
 : عبارات االرتكازماهية - 2
 إليها المتكلّم لتقطيع كالمه أثناء يعمد ،]10-1 :3"[مختصرةأدوات خفيفة و"ة  النحويالوحدات هذه تمثّل
فتكون ] 25: 3"[ن حضورييالِْتقاط فيها أن تكون ذات تلفّظ ويفترض"التواصل الشفوي، كون الخطابات الشفوية 
بي الذي ال يستوجب حضور  الكتاطاب التّنقيح أو التفكير المسبق، على عكس الخأو  قابلة للمراجعةغيرعفوية و
 لكاتبه بتشكيل خطابه وفق الصورة التي يراها مالئمة  يسمحفكير حيزا زمنيا للتيخلق جهة، ومنالقارئ أو المتقبل 
 فهمت - فهمت؟ -   بحيثُإنّما - فبحيثُ: 3 منها على سبيل المثالونذكر. أكثر ألغراضه التبليغية من جهة أخرى
 العبارات ليست حكرا على وهذه...  أتسمعني؟ – الحاصل – آه - المهم – يعني–)د ت=  تونسية ارجةد (والّ ال؟
 من قبيل واصلية، يعمدون إليها في أحاديثهم التة اللغة العربية، فنحن نلحظ أن المتحدثين باللغات األجنبييمستعمل
)Ah oui, ben….(  
 تدخل ضمن االستعمال الفردي أثناء ألنّها الفردي  على تسمية هذه الوحدات بعبارات التلفّظاصطُِلح وقد
 تقوم كونها كيفًا، وكما آخر في نفس المجموعة اللسانية ىالتّخاطب الشفوي، فتختلف استعماالتها من شخص إل
 أسلوبه في التعبير عن أفكاره د لكّل فرألنمن ناحية، و] 10- 1 :3"[ اللسانيةالعادةالِجِبلّة والعفوية و"على 
  : من ناحية أخرىترتيبه الكالم ونَظِْمومكنوناته وانفعاالته و
فلم ... أتسمعني؟... ذهبت لشراء هدية مميزة: " كالمهايا فقد يقتصر المتكلّم على استعمال عبارة واحدة في ثن-  
  ". الّتيأجد ض
                                                            
 إضافة )لهجة كّل لخصوصية العربية الدول بين النطق اختالف مراعاة مع والعامية الفصحى (العربية اللغة من أمثلة ذكر ارتأينا وقد 3
 .األجنبية العبارات بعض إلى
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هذه : " من ذلك،]354 :1["ليس لها موضع قار" في أحيان عديدة لنفس العبارة التي 4 يلجأ إلى التكرارقد و-  
  ..." كاهلكثقل لن تُ،يعني شراؤها،  يمكنك،يعنيالبضاعة زهيدة الثمن، 
أحسستُ بأوجاع شديدة في : " كقولنا،]354 :1"[فبعضها يمكن له أن يجتمع" أو تكرار عبارتين مختلفتين أو أكثر -  
 والّ فِهمتْ...قررت الذّهاب إلى الطّبيب ،الحاصل...  لم أستطع التّحمل أو مواصلة المحاضرة،يعنيبطني، 
  ..."ال
 اللّذين يصاحبان الخطاب الشفوي قد يعطّالن تسلسل أفكار المتكلّم مما العفوية فإن االنفعال ووعليه،
  .يضطره إلى تقطيع كالمه باستعمال بعض الوحدات النحوية التي تولّدت بفعل الحاجة االستعمالية
 الثقافية واالجتماعية ياتهم والعامية باختالف مستوالفصيحة األفراد لهذه العبارات بين  استعماالتتختلف و
 قد تطرأ عليها عدة التي عامية في ثنايا كالمه، وعبارات العادي إلى اعتماد المتكلم يلجأ فقد.  التواصلمواقفو
 المنتمين إلى الطبقة فرادعلى عكس األ... ةوالخفّ الثقل ظاهرةاختالف اللهجات، : تغيرات صوتية ألسباب أهمها
 تعامالتهم جمل ألن مي القواعدوالنسق النظامي بلغة فصيحة خاضعة للمعيار واصل التي تفرض عليهم التةالمثقّف
 من والتواصلية واللغوية العلمية ثقافتهم رقي مستوياتهم وِليعكسوا من جهة، و رسمي أدبي ثقافيإطارتكون في 
  .  أخرىجهة
 التعبيرية، وكفاياتهم ية اللغوقدراتهم اختالف األسلوب بين مستعملي اللغة عن الفوارق بين األفراد ويكشف
 يتفاوتون على حسِن استخدامها، فالبشر مفطورون على الكالم لكنّهم قد الدربةمن حيث امتالكهم للغة والمعرفة و
ر عنهدواته من أتمكّنفي القدرة على استخدامه، فقد يحضرنا شخص مة، يستحضر أفكاره ويعببسالسة ا اللغوي 
كما أنّنا قد نجد .  تقطيع كالمه إليجاد التعابير المناسبةإلى دون اللجوء إيديولوجيا ومعرفيا خطابه يبنيوبراعة و
 مما جهم،خوال ومعارفهم الجمل المعبرة عن استحضار تُعوزهم البراعة في االرتجال وأفرادا جهة أخرى من
 ليمنحوا أنفسهم حيزا من ،الوحدات النحوية في ثنايا الكالم  تلكإدراج أسلوب التقطيع وإلىيضطرهم إلى االستناد 
  .  التعبير عن أغراضهم ومقاصدهم المراد تبليغها إلى اآلخرمواصلة األفكار المناسبة وستحضار القتالو
  : اللغوية العربيةفات معالجة عبارات االرتكاز في المصنّكيفية - 3
 فال نكاد نظفر التراثي،اللساني   المبحثفي تحليلها يتطرق القدامى إلى دراسة هذه األشكال التعبيرية ولم
ووظائفها اللغوية   حول عبارات االرتكازمصنّفات في بعض المبثوثة مالحظات مستقّل أو مقال أو بحثب
ما : قلت للعتابي:  صديق لي قالنيحدث"حولها هو قول الجاحظ  ما قيل أبرزو.  دالالتهامأتى وعماالتهاواست
 5 استعانة فهو بليغ، فإن أردتَ اللسان الذي يروقالو  حاجته من غير إعادة وال حبسةكلُّ من أفهمك: البالغة؟ قال
                                                            
    : الفردي في البنية الواحدة نوعان عبارات التلفظتكرار4 
  ... ).يعني، المهم(... أو لعبارتين مختلفتين ... ) يعني، يعني(... لنفس العبارة :  تكرار تتابعي-
 )....الحاصل.. ؟.هل تسمعني... مهمال... يعني(... ت مختلفة أو عبارا... ) فهمتْ؟... فهمتْ؟ (... ةلنفس العبار:  تكرار غير تتابعي-
، البيان والتّبيين، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون، دار )أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ :نظرا(زاد عليه فضال :  عليهراق5
 ).1/113ت، . أجزاء، د4الجيل، بيروت،  
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قد : فقلتُ له: قال.  الباطل في صورة الحقّتصويرما غمض من الحقِّ، و  خطيب، فإظهارلَّ كيفوقاأللسنة، و
ويا هيه،   عند مقاطع كالمه، يا هناه، ويا هذا،الأما تراه إذا تحدث ق:  فما االستعانة؟ قالوالحبسة، عرفتُ اإلعادة
  ].1/113 :4"[فساد أشبهه عي وومافهذا كلّه .  عنّي، أو لستَ تفهم، أو لستَ تعِقُلافهمواسمع منّي واستِمع إلي، و
وتذه الوحدا هجاحظ العد ة من قبيل العينة رغم تولّدها عن الفساد، النحويأي أنّها ال تُحيل على داللة معي 
أو عادة   وظيفة لها في الكالم كونها الزمة لغويةوال ن، النحوييالسالمةالجهاز النحوي وموافقة تراكيبها للقاعدة و
ة تلزم المرء فينهاقولية الستغناء فتكون وحدات زائدة ال يؤثّر اشعور، أو كالمه دون إرادة منه ضمعنها في عملي 
  .لسانية بين أفراد المجموعة الوالتواصلالتخاطب 
 من خالل اطّالعنا على عدد من المراجع، ظفرنا، الدراسات الحديثة بأحسن حال من سابقتها، فقد ليست و
 التحليل" وفي مقال 6"نودومينيك منغ"و" شارودوباتريك " لـ  الخطابليل تحمعجم المالحظات المتفرقة في بعضب
 وردت مالحظات الرغم من أن هذه العلىو. لألستاذ عبد الجليل مرتاض" البنيوي للخطاب الشفوي اللساني
 كر ننن إالّ أنّنا ال يمكن أارس، على الدالفهم عملية البحث ول واضح يسهسم لها ِقصص يخَلممتباعدة متفرقة و
 من الرصيد اللغوي ا جزءهاعد هذه األشكال التعبيرية ب عكست من جهة وعي علماء اللغة بأهميةتي الايتهأهم
 ومبررات وجودها واستعمالها في الخطاب خصائصها على الوقوف وولها من جهة ثانيا إلى تنادفعتنا وفوي،الش
  الحدود، عمٍلمناهج ونظريات من مقاربات و تولّد عنهبما جاوز، الفكر اللساني الحديث تَأن خاصة ،الشفوي
ة الضية إلى البحث فقةاللغويشة وي المعياريات اشتغالها وفهم الظواهر الشاذّة أو المهمةوظائفها كيفيالتواصلي .  
اب  يشوش خط اجتماعي في مقام انفعاليبارات إلى استعمال هذه العيعمدقد   مؤلّفا المعجم أن المتكلّمبين
.  مخطّطة مسبقاغير التخاطب هو عملية عفوية وكون] 212 :1"[التّحكّم في نظام الكالم "يفقدهالمتكلّم ويربكه و
 فتُستعمل ،]197 :1"[إدراك ملفوظهما إدراكا جمليا" يعِجز أطراف العملية التواصلية في أغلب األحيان عن ما وهو
يؤدي إلى تفكيك ] 411 :1"[كعنصر مدرٍج في الجملة يسبب قطعا تركيبيا تلفظيا"تلك الكلمات الصغيرة أثناء الكالم 
  .  تسلسلهتعطيلالخطاب و
 الخطاب قد يلجآن إلى اعتماد عبارات التلفّظ ِي طرفَأن ثانيا بين من خالله ا عرض المعجم تصوركما
 األشكال اللغوية هذه تحّلل...«ben», «ah oui»  من قبيل، لتقطيع الكالماتالفردي أثناء التبادل الشفوي كعالم
  ].200 :1"[ألنّها تُغير تأويل النصوص" الخطاب المكتوب، فتُحدث أثرا فيه في التنقيط محّل
 هذه العبارات من قبيل العي نمن أ" التبيين والبيان" ما جاء على لسان صاحب ا الرأي يفنّد مبدئيهذا  و
 دورا في وسم الخطاب وتقطيعه تبعا لمقاصد المتكلّم لفردي التلفّظ ااتب المعجم أن لعبارفقد أقر أصحا. الفسادو
 تلك العالمات في تأويل م المعجم أنّهما لم يبرزا الكيفية التي بها تُساهِيلكنّنا نعيب على صاحب. بليغية التنواياهو
. ن الداللة الحرفية الشكلية إلى أخرى ضمنية عن المقصد الفعلي الذي يتجاوز في غالب األحياالكشفالخطاب و
  . اللغويةوظائفها الكلّي لبنية هذه الوحدات ودالالتها ولفهم مقتضبة ال ترتقي إلى ااتهمافظلّت مالحظ
                                                            
، معجم تحليل الخطاب، ترجمة عبد القادر )دومينيك (ونومنغ) باتريك (شارودو "الخطاب تحلیل لمعجم المعرّبة النسخة مقالنا في اعتمدنا 6
 .2008المركز الوطني للترجمة، تونس، / سيناترادار صالح الدين الشريف، مراجعةالمهيري وحمادي صمود، 
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  : الداللية التداولية لعبارات االرتكازالوظائف - 4
 لجملة ية لغوية ثرمادة اللساني، و عبارات التلفّظ الفردي أو عبارات االرتكاز محّل تساؤل في الفكرمازالت
 هذه الالّفت لالحضوركما أن ]. 355 :1"[ال تزال استكشافية... طبيعتها" ألن العرفانيةمن العلوم اللسانية والنفسية و
 تشكيله، اللغوي وعناصر تدخُل في بناء الكالم والرصيد  منا جزءهاعد ب،7 الحيز اللغوي الشفويفيالعبارات 
 لغوية آليات وية شرعية ال تفتقر إالّ إلى مناهج لساندراسةً، الوجود ظاهرةً وشرعية من ا تكتسي ضربجعلهاي
  .  ما تُؤديه من وظائف داخل اللغةوتُبرزتدعمها 
 بغيا الشفوي الذي يتّسم بالعفوية ول يعمد، كما بينا أعاله، إلى استخدام هذه الوحدات أثناء التواصفالمتكلّم
 بينهم حاجات تربط مقام يندرج فيه قولهم، ويلتئمهم بين أطراف مواجهة وموقف حضرٍة" كونه المسبقالتخطيط 
بإدراج ) coupé( فقد يلجأ إلى استعمال أسلوب الكالم المقطوع عليه،و]. 23 -  57: 5"[من أجلها وِضع القول
 خاصة في حاالت االنفعال التي تتالحق فيها الكلمات دون قانون أو تنظيم ،بعض عبارات االرتكاز في ثنايا خطابه
 المبتكرة الصور ينفلت الغضب، الحب، الحماس، وتنهاُل الكلمات غير المنتظرة وففلدى كّل انفعال عني"مسبق، 
لى إ] ذلك [يرد"تعبيرية و أو المفردات الألفكار من الوه خبسبب فيحدثُ انكسار في البنية اللسانية] 80 :6"[وياعف
 التخاطب وجها لوجه هي عملية ذهنية غير مخطّط لها عملية أن بلحاظ ،]159 - 49: 7"[علل تصورية إدراكية
 كان كّل متكلّم لَوو" الفعل من جهة أخرى رد التبادل بين طرفين من جهة، وعلى آلية الفعل ولىألنّها قائمة ع
خطّط مسبقا أليه بهاية المشاركة ...  جملة يتفوةالنتفَتْ عمليو]. 213 :8"[ في لغة التخاطباالجتماعيإدراج 
 يتوصل إليه من تصورات، ما سبأبنيته بح "ِلتعديل حيزا من الزمن للتفكير والمتكلّم تمنحعبارات التلفظ الفردي 
 الذهنية الته تمثّتشكيل ودماغه الكالم في ببلورة يسمحله ما وهو ،]80 -57: 9"[حظه من ردود فعل أولية يالماو
 الكالم ونجاح االسترسال ضمان التبليغية، ألغراضه مالءمةً أكثر صور تركيبية يراها وِوفقعبر أبنية لغوية 
 ل تمهأوسببه انقطاع في سلسلة األفكار  (يمالئة لفراغ صوت" بذلك االرتكاز عبارات فتكون. العمل التواصلي
 هذهو.  وإنجازها في الكالمدماغفي انتظار أن يتم استحضار عناصر القول الالّحق في ال)  أو غير ذلكةعنايلل
  ].60- 49 :10"[رة ذات مظهر عصبي عرفانيالظاه
 ضمان استرسال الكالم علىفي البنية الواحدة   بعضهاتكرار يقتصر استعمال هذه األنماط اللغوية وال و
القائمة ) La fonction phatique( االنتباهيةكالوظيفةي، بل تضطلع بوظائف أخرى  العمل التخاطبتواصلو
 المعلوم أن التّنبيه من و،]252: 11"[لئالّ ينقطع كالمك بكالمه"و  انتباه السامع لما سيأتي من الكالملفِتأساسا على 
 الجهاز ِي إبقاء التواصل بين طرفَعلى" ِحرصا إليهمِعه بسِبلال يكون إالّ لألمر المهم الذي ينبغي للمخاطَب أن يقْ
 في العبارات التي تُردد في المكالمات تتمثّلمراقبة عملية اإلبالغ والتأكّد من نجاحها، و... أثناء التخاطب، و
من  المبلّغة لرسالة اأو على الفكرة التأكيدو. من جهة] Ị]"(...12: 158، تسمعني، أنت معي...آلو(الهاتفية مثال 
                                                            
7ن بين الباثإنيمثّل بامتياز مقام التفاعل والتبادل الفعليل في مقامات وظروف مختلف التواصل الشفوي يوهذا التواصل يكون ة، والمتقب 
 الذي يكشف عن مختلف تجلّيات اللغة وتمظهراتها هو االستعماليوعلى هذا فإن تحليل النطق الفعلي . شديد التنوع لغويا وأسلوبيا
 .  ووظائفها التواصليةالتعبيرية على اختالف أشكالها، ويسمح بدراستها وتحليلها للوقوف على آليات اشتغالها
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 الشك إلزالة في التأكيد المبالغة إضافة إلى لفت االنتباه ورار من أغراض التكالتأكيد أن بلحاظ أخرى، جهة
 اإلعادة،التكرير و:  سنن العربمنف" قائله قصدوضماِن تقبله له بما يتالءم و  إثباتا للقول في نفس المتلقّيالترددو
 فإن الغرض من وعليه، ].1/332 :13"[التحذير والتنبيه اإلبالغ في رادةإو...  بحسب العناية باألمرإلبالغإرادةَ ا
 هدفه، من وجهة نظر عرفانية، جلب االنتباه وإنّماالتكرار في هذا المقام ليس القصد منه تعطيل سلسلة الكالم 
)Attention(8صبح بؤرة الرسالة ومنحى الذهن إلى توجيه ون ياالنتباه وهذا" المحوري من التواصل القصد معي 
 النية القصدية قد يكون هذه و،]164 –49: 7"[ عليها المتلقّي لهايواضعه قصدية عند الناطق بالجملة ويةتُوجهه ن
ال منها رادالمنة من الوعيه تمنعه مثال من الخوض في مواضات إلشارتبعا االستدراك أود تُعا بعينهعي معي 
 ااالستحواذات الحاضرة أبد" االجتماعيتين ألن الثقافة المنتمية إلى نفس البيئة ونيةا المجموعة اللسمحظورة بتواضِع
 رأي السامع من موقف ما تغيير وثانيا،].115: 6"[ بالتالي على أدائنا اللغويتؤثّرفي خلفية وعينا تلون فكرنا و
 ما يحضره عفويا دل في صفات معينة بألن المتكلّم شفويا ليس له وقت مؤجل غير الوقت الذي هو فيه ليفكّر"
 التواصللتعديل خطابه لحظة التلفّظ و...  بحيثإنّما ،آه ،يعني:فيلجأ إلى عبارات من قبيل] 10- 1 :3"[منها
 أن الجملة التابعة مخالفة ليبرز فكرة سابقة إلغاء كالخطاب الكتابي، بالتنقيح كونه غير قابل للمراجعة ويين،الفعل
 الفعل ورد ه إدراكَلقّي يريد من المتما التبليغية وواياه عنها إلى أخرى مالئمة لنوالعدولأو السابقة،   المتقدمةللجملة
  .على أساسه
 في توزيع مكونات الخطاب والمحافظة على االنسجام تؤثّر كان ذلك كذلك، فإن عبارات التلفّظ الفردي وإذا
 الرابط والخطاب،بين جمل النص أو ) Connecteurs (لروابط دور افتلعبه،  لتحقيق نصيتمِله بين جاالتساقو
إلى ) أو توضح( تُشيربذلك أجزاء من النص مع بعضها، وتربطالتي ) أو مجموعة من الكلمات(هو كلمة واصلة "
 ذلك من غيرو] 65 :14"[في تحقيق االلتحام النصي) المفتاح: ( لذلك تؤلّف الوسيلة الممهدةهيعالقة منطقية و
 هذه الروابط ا الوظائف التي تضطلع بهوتختلف. األغراض التي تُؤديها بعض عالمات التّرقيم في النص المكتوب
  :في الخطاب اللساني
 المتكلّم عددا من العبارات الصغيرة في ثنايا يستعمل ):Conjonction adversative (اكي استدرربط  - أ
 آه، ،يعني: من قبيل،]65 :14"[ما يلي يتعارض مع ما سبق أو يتباين معه بشكل ماإلى أن "كالمه يشير من خاللها 
 ...لكن
  ...  والّ ال؟، صدقْنيفهمتْ ،أي نعمConjonction assévérative:(( تأكيدي ربط  - ب
: 14"[ بين أجزاء النصنتيجةتؤسس عالقة سببية، مثال عالقة سبب و" في العبارات التي يتمثّل:سببي ربط  -  ج
  ... المفيدالحاصل،، )دت ( ملّخرتي ،المهم:  من ذلك،]65
تكون بمثابة روابط بين أجزاء الجملة كحروف العطف " عبارات االرتكاز في الخطاب الشفوي إن
 ال ]34 –1 :3"[ الوصلأدوات بالعالقة كأدوات التّعريف ودالّة" لذلك فهي تمثّل أدوات ،]159 –14: 15"[الجرو
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 معنى تاما فيد ألنّها تمثّل جملة تُداللة أن تستقّل بنفسها شكال ومكن يات أن بعض هذه العباردالّة مطلقا، رغم
 وصل أو، لكن إذا ما أدِرجت في خطاب أكبر تُصبح أداة ربط )...أتسمعني؟، هل فهمت؟، أنت معي(مستقالّ 
)Conjonction (وتُساهم ته نتحقيقمحتواه و هو  أفكاراتّساق في انسجام النصصي .  
 وترتيبها ها تشكيلول يتكلّم في إطار تواصلي شفوي يبني أفضية ذهنية آنية يحاهو اللغة وفمستعمل
بأدوات بناء األفضية  " بينهايربط و، القول المراد تبليغهمن التعبيرية وقصده وأغراضهوبلورتها بما يتناسب 
 وجوه ترابطها تتعدد تتعدد األفضية الذهنية وجاالت المددبتعو.  جديدنيالذهنية الستدراج سامعه إلى بناء فضاء ذه
 تضمن االسترسال اإلحالي بين ذ دورا أساسيا في قيام القوإلوابط الرتؤدي). Connecteurs(بأدوات الربط 
 – 49: 10"[ المرجعية كما تضمن توزع المضمون اإلخباري توزعا منظّماحدته ِوحقّقمختلف أجزائه بصورة تُ
 دية المقبولية والقصوتُعد ، التواصلنجاح لرفع اللبس ولكالم ااسترسال وساقه انسجام النص واتّلتحقيق ]55، 54
 يسهمو.  الحادث في كالم المتكلّم وتفسير النصنقطاع من الجوانب المهمة التي يتوجب توفّرها لتبرير االالمقاميةو
 التواصلي، في سرعة تقبله لها الخطابكجزء من التشكّل اللغوي و صغيرة، القارئ على هذه الوحدات الداعتيا
  . استعمالها في نص بعينهمنوفهم الغرض والمقصد منها و
  
  :النتائج - 5
  : نهاية المقال نشير إلى عدد من النتائج التي توصلنا إليهافي
عمد إليها المتكلّم أثناء  عبارات االرتكاز من مزايا الخطاب الشفوي وهي تمثّل وحدات لغوية صغيرة يعدتُ - 
 .الخطاب الشفوي الذي يتّسم بالعفوية وعدم قابليته للمراجعة أو التنقيح
 - رها كون اللغة تُعدا من النشاط اللغوي الذي يعكس لغة المجتمع وتطوا وجزءا مهمهذه العبارات نمطا تعبيري 
 . ووحداتها التعبيرية وعباراتها اللغويةرداتهامفمرتبطة ارتباطا تالزميا بالمجتمع الذي يتكلّمها ويتداول 
 - ي قد تُومؤثّرات عليه من انفعاالت ينبني الموقف الشفاهي بما سياق في يلجأ، المتكلّم إنم إلى تقطيع الكالؤد 
)ة، قصدية، خطابيالتفصيل، عن موقف ما، مزيد التوضيح والتراجع إعادة بناء للخطاب، االستدراك وة،نفسي 
 عبارات، إلى استعمال عبارات التلفّظ الفردي، كونها ...) من القولغى المبتهو الحديث وصوال إلى األهم وإجمال
وإبراز مع محتوى الكالم تركيز للجذبه انتباه المتلقّي ولفِْت تُساعد على ربط عناصر الخطاب وةمقتضبة وظيفي 
 .المعلومة الجديدة القادمة
 - ة تلعب دور الروابط الضامنة التّساق الخطاب  عبارات االرتكاز هي وحداتإنكأدوات وانسجامه، الشفوي لغوي 
 .في الخطاب الكتابي...) نقاط، فواصل(الربط 
 الستدعاء هذه العبارات بعدة وظائف تداولية، أهمها لفت انتباه المتلقّي، االستدراك، تقطيع الكالم تضطلع - 
 .  تواصلي يقوم على الجبلّة والعفويةخطابب الشفوي  أن الخطالحاظ ونظمها بالذهنالعبارات من 
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 - ة على اختالتناول إنومحاولة معالجتها من فها، هذه العبارات يدفعنا إلى البحث في جميع مظاهر اللغة التعبيري 
سرارها  جوهر فهم العربية وأألن...)  داللية، تداوليةمعجمية، إعرابية، صرفية،صوتية، (زوايا نظر مختلفة 
  .كامن في االستعمال للعالقة التالزمية والوثيقة بين اللغة والمجتمع
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